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Idees que porten a altres idees. 
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Fran kfurt 
Joan Bestard 
President de I'ICA 
Entre el 12 I 15 ce j ~ l l o l  de 
1996 va t e n ~ r  lloc a Barcelona el 
IV Corgrés de I'EASA aue ten a 
com a lema, Cultura I economla 
lntereasos en conflicte I l e altats 
d~v~dides LlCA va ser la lnstltu- 
c16 responsable tant de I'organlt 
zaclo materlal (economla), com 
de I'organ~tnac~ó científica (cultu 
ra) del Congrés Una vegada aca- 
bClt el Congrés les fellc~tacions 
sobre la seva organ tzacló van 
arr~bar de to t  arreu Vam ser ca 
pagos de crear un amblent pro- 
plcl per a la comun~cac~ó c~entífi 
ca I vdm saber proposar un marc 
conceptual sdfic~ertment rlc per 
engegar una d~scuss~o lntel lec 
tual credtlva durant aq~ests tres 
dics de Congrés Vull recalcar 
I'ambirnt eficac I agradable que 
I'equlp orgdnltzat per JÚlla Rlbot 
va scr capac de crear Encara es 
parla de I'amb~ent de Barcelona I 
dc capactat de solucionar pro- 
blemcs que va tenlr equlp Corr 
a clcntífics soc~als sabem que 
aquests aspectes organltzatlus 
sen bdslcs per a dur a terme 
qualsevol tasca col lectlva 
L'cxlstenela d'una comunitat 
científica d'antropolegs europeus 
crec que va quedar clarament re- 
forcada en aquesta fase de co- 
munitat que va representar la 
congregació a Barcelona de més 
de cinc-cents antropolegs dedi- 
cats a discutir sobre la cultura i 
 economia des de perspectives 
etnografiques diferents. La publi- 
cació de cinc llibres a la serie de 
I'EASA de I'Editorial Routledge 
se6  sens dubte la millor mostra 
de la importancia del Congrés 
de Barcelona per al desenvolupa- 
ment de I'antropologia. 
N o  crec que sigui la persona 
adequada per fer un judici crític 
sobre el contingut de les discus- 
sions del Congrés, donat que hi 
vaig particlpar com a organitza- 
dor i crec que aixo em dóna una 
manca de perspectiva per poder- 
ne ser també observador. N o  
vull, tanmateix, quedar-me en I'e- 
xit d'organització, sinó que trac- 
taré d'explicitar algunes de les 
idees que estigueren presents en 
to t  el procés de preparació del 
Congrés. El que se'ns havia sug- 
gerit inicialment era proposar un 
tema que pogués situar la refle- 
xió I el debat en algun punt solid 
que s'allunyés de les retoriques 
postmodernes de les cultures i 
de 'es construccions etnografi- 
ques.Vam pensar que aproximar 
cultura i economia era la millor 
manera de trobar aquesta base 
per iniciar el programa.Tenia I'a- 
vantatge de poder parlar en ter- 
mes d'interes, de treball, de con- 
sum, de deute i de mercat i, al 
mateix temps, d'identitat, merno- 
ria, sentiments, violencia, fronte- 
res i significats. Era evidentment 
un marc ampli, perd r o  volíem 
renunciar a donar sentit al con- 
junt de seminaris que s'havien 
d'organitzar. N o  deixava de ser 
una ironia I'aproximació de cul- 
tura amb economia, perque en el 
món contemporani ambdós con- 
ceptes es dissolen quan es posen 
en perspectiva I'un de I'altre. L'e- 
conomia perd capacitat explicati- 
va de l'acció social quan es posa 
en relació amb la cultura, perque 
se subverteix el concepte. La cui- 
tura perd autonomia quan es mi- 
ra des de l'economia, perque 
aquesta liquida tots els significats 
culturals. Aixo era precisament el 
que volíem debatre entorn als 
canvis que els antropolegs regis- 
trem en el món contemporani. 
N o  tant el coneixement esta- 
blert de la disciplina i la seva crí- 
tica, sinó les practiques que cons- 
tltueixen el mateix coneixement 
sobre les noves situacions emer- 
gents arreu del món. Al cap i a la 
fi aquesta tasca ha estat present 
a I'antropolo~ia quan analitzava 
les situacions socials en els mar- 
ges de la cultura occidental. El 
problema actual és que aquests 
marges estan a t o t  arreu i per la 
seva ubiqüitat se'n fan menys vi- 
sibles els contorns o bé esdeve- 
nen més ficilment canviants. 
De la mateixa manera que 
I'economia ha penetrat en el dis- 
curs quotidia per tal d'explicar 
fenomens socials que es presen- 
ten constantment a la nostra 
consideració, la cultura també va 
penetrant el discurs pop~llar i 
com més va més els contextos 
canviants s'expressen en termes 
culturals. Les diferencies produ'i- 
des, moltes de les quals per ra- 
ons economiques, facilment s'ex- 
pressen en el món conternpora- 
ni en termes d'identitats cultu- 
rals. Aquesta presencia de la cul- 
tura en el discurs quotidib pre- 
senta certes perplexitats dintre 
de I'antropologia. Per una part, hi 
ha evidentment un aspecte apa- 
rentment positiu, És com si el 
discurs antropolbgic sobre les di- 
ferencies i les pluralitats culturals 
hagués estat finalment captat per 
una gran quantitat de discursos 
socials. D'una altra banda, hi ha 
un aspecte obscur en aquesta 
exaltació de les diferencies cultu- 
rals, com si el vell discurs biolo- 
gista de les races hagués estat re- 
emplacat per el consum de cul- 
tures. El vell prejudici de les desi- 
gualtats biolbgiques s'ha instal.lat 
en la cultura i n'ha fet un valor 
absolut. Cultura es converteix ai- 
xí en la base per a t o t  un discurs 
sobre les diferencies i les desi- 
gualtats. 
La idea de cultura global cap- 
ta perfectament aquesta parado- 
xa. En comptes de la idea mo- 
derna d'una homogene'itat cultu- 
ral, la cultura global suggereix 
que com mes interconnectat 
esta el món, mes creixent és la 
diferenciació cultural. Caccent es 
posa en la interconnexió i en les 
xarxes de comunicació, ates que 
hi ha una nova tecnologia de la 
Acte d'inauguracid del Congrés al 
Palau de la Música Catalana (1  2 
de juliol de 1996). Fotografia: L. 
Calvo. 
corriciri cdc16 cue fa més f lu~d I'ln- 
tercdnvi d'informac~ó, de conel- 
xerrlents, d'lmatges, de mercade- 
ries I de diners Aixo fa que el 
rritin cs t~gu~ mes interconnectat 
dcs del punt de v~sta polít~c, 
eronbm~c I cultural, per6 mentre 
que ld ~ritegrac~ó economlca és 
un fct I ld polít~ca un Ideal, pel 
que fa a la cultura la paraula clau 
es la d~ferkncla Tots els contex- 
tos cdnv ants s'expressen en ter- 
r e s  culturals, com SI en c ~ l t u r a  
contlnuCssim posant el desordre 
I, per tant les noves s~tuac~ons 
emergents de les quals encara 
no ten~m un conelxement precís 
La imatge prefer~da dels que 
presenten aquest fenomen de la 
cultura global és la gran c~utat 
quc pcr una part té  unes xarxes 
de eornun~cdc~ó tan ben Integra- 
des uns flu~ds c'lmatges tan sa- 
turats que exploten les d~feren 
c~es  cultural^ d t o t  arreu L'lndivi- 
dudilsme que donava lloc a les 
difcrcnereo personals, individus 
que es creen el seu prop1 món, 
pdrelx f~nalment haver ocupat el 
m d t r ~ x  concepte de cultura 
Scmpre d~fíc~l  de defin~r per part 
dels dntropolegs, ara es conver 
telx en fic11 c'usar per part dels 
rn~tjdns de corrunicac~ó La Idea 
que mils fici,ment s assocla a cul- 
turd ds, per tant, Identitat Dóna 
suport als subjectes que busquen 
un lloc en les xarxes d lntegrac~o 
cornun~cdt~va Quan cultura for- 
ma part del consum individual en 
el grdn supermercat de 'a ~ndús- 
tria cultural, adqu~re~x I'aspecte 
~ndividualista del consum~dor És 
un conjunt c'unitats d' -formac~o 
oue el consumidor construe~x 
irndg1n~it1vament a la seva mane- 
rd Cclltura pot ser, per tant, f i c~ l -  
nient Inventada o ~mag~nada El 
que abans havia estat pensat 
con] un organisme que donava 
seritlt la his:or~a I que #'antro- 
po sgld va co-ceptual tzar com 
una totdl tdt emo'rlca que dona 
vd sentit a U- conjunt soc~al, s'es 
vdelx eri 'orna indlv~dualista en 
els nous d~scursos socials soore 
Ics dlferencies cultupa~s Cultura 
es convetterx en economra per 
qu& es objecte de consum I eco- 
nomla es convertelx en cultura, 
perque les d~ferenc~es economl- 
qucs creddes per la lntegracló 
economica s'expressen en ter- 
mes c~iturals. 
El cue ha quedat c:ar en la 
preparació d'ambdós congressos 
de I'EASA és que I'a-tropologia 
no s'ha de retreure davant el 
context canviant del món con- 
temporani, sense deixar-se en- 
lluernar, tanmateix, pel canvi ni 
per la contemporane'itat. Moltes 
qüestions aparentment noves 
semble: reforrt.ulacions de vells 
problemes. La tradició de pensa- 
ment qLe I'artropologia ha ara: 
acumulant te  a veure amb pro- 
blemes que es vénen repetint i 
matisant a traves de la historia. 
Els problemes etics, polít~cs i de 
coneixement amb que ens en- 
frontem els antropolegs actual- 
ment tenen les seves arrels en al- 
tres perplex:tats en que es tro- 
baven els antrop6legs dei passat. 
La figdra de I'antropo eg davant 
sltuacions noves (no eren els al- 
tres sempre una novetat precisa- 
ment perque no es coneix~en?) 
sempre ha estat una constant. A 
les últ~mes decades una figura ca- 
rregada de forca evocadora va 
anar dominant les discussions al 
votant de ia identitat de I'antro- 
pologia. <<Que fa ;'a-tropoleg? 
Esc-iu.n Aquesta imatge va servir 
per centrar les perplexi:ats d'una 
recerca portada a terme e- els 
límits de ia cultura i de I'escriptu- 
ra en uns moments en que ens 
representem els límits de la nos- 
tra modernitat. Una recerca so- 
bre la prbpia identitat de I'antro- 
pologia en el mo- d'avui. 
Crec que després de cues 
decades podem canv:ar la irrztge 
i co3inuar preguntant-nos pel 
qile fa i'antropoleg a la sit~ació 
actual. Si en comptes de dir que 
escriu, diem que pensa, ens alli- 
berem de la retorica de I'escrip- 
tura i ens plantegem problemes 
entorn del conelxement. Si en 
comptes de pensar, diem que ac- 
tua, ens ailiberem de la recerca 
de les ccncicions de, pe-same~t 
?er pla~tejar la qüestió en ter- 
r ies del 3ragmat;sme de a soiu- 
ció de problemes o del compro- 
niís que tota observació partici- 
pant implica. Si en comptes d'ac- 
t ~ ~ a r ,  diem que critica, ens allrbe- 
r~em del compromís de I'acció I 
recuperem la reflexivitat del pen- 
sament sociai. Evidentment po- 
dem apar fezt un recorregut a 
aauesta c;üest:o sense pocer-hi 
posar límits.Tal volta aix6 demos- 
tra I'artificiositat de la pregunta, 
per6 com ja sabem tota pregun- 
ta cultural conté la base de la se- 
va artificiositat. 
Quan vam comencar des de 
Barcelona a planificar el V Con- 
grés de I'EASA qJe tincra lloc 
entre el 4 i el 6 de setembre de 
1988 a :a Unive-sitat de Franc- 
furt aquestes qüestions de 12 s'- 
tuació de a prictica : el pensa- 
ment antro?olbgics en el món 
contemporani van apareixer im- 
mediatament. El que volem plan- 
tejar des d'una perspectiva am- 
plia i a partir de contextos dife- 
-ents són les condicions que hi 
h3 a I'Europa actual per al pensa- 
ment i la 3rLc:ica antro?ologics. 
D'aquí el t'tol d'aquest Csngres 
de Francfurt: Les po1í:icues de 
I'antropo.ogia: Condicio-s per al 
pensament i la pract~ca. Volem 
analitzar els canvis que hi ha ha- 
g ~ ~ t  d~ntre de l'antropologia en 
aquestes dues Últimes decades 
tant en termes de les prioitats 
3jbl'ques i polít iq~es er  que tre- 
ballen els ant-op6legs ccm en 
:ermes de 'es ;nstit,cions que 
acullen I'ense~yame-t ' la recerca 
actropo ogica. EI que ens volem 
p!-eguntar es com afecta a dife- 
rents tradicions de recerca an- 
tropol6gica arreu d'Europa 
aquesta necessitat a que ens 
veiem abocats actualment d'ha- 
ver de demostrar la util:tat i el 
pragmatisme de la nostra d'sci- 
p:ina? Qhe significa aquesta nova 
cul:,ra de! mercat per a dife- 
-e-ts i rs t i t~c ions artropologi- 
ques europees que reflectien 
una particular relació entre I'es- 
tat, el coneixement i la societat? 
Quines són les actuals condi- 
cions de producció de coneixe- 
ment academic a !'Europa actua;? 
Que significa per a la recerca de 
camp aqsesta paraula tan reseti- 
da arreu, i tan expressiva duna 
nova cultura del mercat, cl;e 
hem de produir uns resultats que 
<<es venguin))? Vivim encara en la 
paradoxa de conformar-nos amb 
coneixements pragmitics o be 
en ia de mantenlr la reflexivitat 
crítica de la rostra discipiina? Les 
cordiciors actuals ens obliguen a 
repensar aquesta lín:a de separa- 
ci5 entre una act'tud cla-ament 
p-agmitica i en concorda-;a 
arrb determinats valors de! pre- 
sent o una actitud crítica i refle- 
xiva que moltes vegades acaba 
essent purament individualista i 
estetica. Aquestes qüestions van 
directament dirigides al cectre 
de la practica antropologica i van 
de'ini:t el ?"tur de 12 nostra c's- 
ciplina. Crec que so- qüestions 
que ers pertanye- a tcts ' que 
des de I'experiencia del procés 
de formació de 1'antropolog:a a 
Catalunya podem aportar la nos- 
tra perspectiva. La reflexivitat no 
cal aplicar-la Únicament a I'autor I 
a la escriptura etnografica, la po- 
dem aplicar a la nostra practica i 
a les cocdicio?s dei -os:-e pen- 
sament. Que pensem, com De-- 
sem ¡ en q,'?ej cond:ciors ?en- 
sen- són qüesticns que mecessi- 
ten una urgent analisi antropolb- 
gica. 
Per a més informació sobre el 
V Congrés podeti adre~ar-vos a 
ICA, veure la pagina WEB, o be 
escriure a EASA TR. 
